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Naci6 en Darmstadt, capital de! Gran Ducado de Hesse, como hijo de don
Luis Sclul:lidt, secretario <Ie la adaninistr1lcion general de correos, y despues de
terminados 10$ estudios de humanidades ingres6 a la Escuela Tecui<:a Superior de
su ciudad natal, para inlci:ar los de inge.nleli<t agrtcola, a los cuales di.6 termino en
1852 con la obtencion dell'<l$pel'tiV() diploma,
Desarrollo don TeodC)l'o Schinidt sus aetividades err la carrera de ingeniero
agtiI;Qta principahnlmte en Austria H\Illgrfa. trabajando a las ordenes del agr6nomo
de ta Sodedad de Agrj�Ittu'a de Geau y en Ia adn>inistracl6n de divarsa$ prOj)ie·
dades de �tinguido$ mIelliQrQS de Ia �ia imperial, para continuar desptres,
a partir de 1$54, COItlO subaltarlIo del prestigios<) i�ier<). civil don Francisco
Kreuter,
ReCQllletldado cWurosanl$j'rte a ]a fal\lliia �lte Vicuna, por el entoaces Agen·
te de Co�ci6n en EWQpa, don Vicente Perez .Rosales, y buscaaeo nuevos bo­
riwntes a $IU$. 'letividade!$. ll� ,,1 sWOr Schmidt a nuestras p1ayas .,,' 1858, para
ocuparse de&de luego en los estudiO$ de regtl.<!!o y terminad61> del gran tranque de
la haciend:3; de Catlq>ileQ, mansura de esta mi$nla estensa propiedad y trabajos
administrativos en Ias de Longotema y La Calera. Se <)Cup'" haste 1&15 en los nom­
brados trabaios y otros, �e �n las propiedades de lOs senores Ovalle Vk1l.iia,
pasan<io en £licho ano a haeel'sl< cargo de un puesto fiscal en los estudios y construe­
cion de lllUellEl$, malecones y alma�enes fiscales de Valparaiso, proyectados POf el
ingeniero frances don AUgtl$t6 Channel, para seguir despues, a las 6rden.� del in­
geniere don Luis Lmuhot, en el estudio y trazado de la cuesta del Melon, terrene
que conocla ya palmo a p1l)mo.
Figura mas tarde el distinguidQ profesional �II el levantamiento de diversos
pianos de gran(les propiedades, entre elias La hacienda de Huschuraba, y desem­
pefiando, durante la guerra con EspaDa, diversas importantes cornisiones en la cos­
ta entre 10$ rIDS Aconcagua y Petorca, M(ts tarde correspondiole visitar profesional­
mente numerosas grandes propiedades en las provincias de Coquimbo, Aconcagua
y Talca, excursionando ademas en las cordilleras de San Fernando.
FUe en el ano de lS67 cuando el Supremo Gobierno, impuesto de la pra�tica
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y conocimientos especiales del sefior Schmidt en el regadio, Ie eneomend6 los estu­
dios del caso para llevar parte del fertilizante caudal de los rios Laja, Duqueco,
Bio-Bio y Malleeo a cierta extension de 1<1 Araucania, estudios en los euales le co­
rrespondi6 actuar auxiliado por don Ismael de la Maza.
En aquellos ai\os la, conquista de! territorio arancaso progresaba muy lenta­
mente, 'pero J,""'go las autoridades estimarojl. indispensable el avance hasta e1 rio
Malleco de 'Ia antigua linea de fuertes del Bio-Bio. Fue entonces cuando se hizo
necesario atender junto al progreso de la ocupacien efectiva tambien al de la mensura,
para librar asi, por el arriendo 0 venta 10$ terrenos conquistados por las arrnas,
del efecto de los derechos imaginaries de los interesados en demostrar la prescrip­
ei6n. La epoca de mayor actividad en esta clase de trabajos puede decirse que abar­
ca el periodo 1868 a 1886, dentro del cual se planificaron 607 741 hectareas, corres­
pondiendo al activo profesional Una cuota que dista bien poco del total: i594 841
hectareas!
Siempre alejado don Teodoro Schmidt del mortificante papeleo, que consume
el mas preciado tiempo de tanto, de nuestros profesionales, y sintiendose seguro
de su actividad, no necesito €1 incansable operador destinar su precioso tiempo a
dejar constancia, en ofieios y notas, de 10 que era su labor. En cambio, hacia los
calculos y dibujaba personalmente sus pianos, encontrando en ella satisfacci6n;
y de alli que sean pocas las eomunicaciones que se encuentran en los archrvos, co­
mo habrta sido de suponer al Iado de $U gran rendimiento, cuyo conjunto es, para
aquella region; Ia base de la .mAs valiosa OOI'lstittlci6n grafiea de la propiedad terri­
torial.
En Febrero de 1868 se inicio el sefiQr Schmidt. en los trabajos de mensura del
territorio araucano,' primeramente como miembro de una Comisi6n de Ingenieros
Militares, radicada en la ciudad de Angel, y de la cual forrnaban tambien parte los
ingenieros don Benjamin Viel y don Joaquin Pinto, comisi6n que, ya en Marzo
siguiente, tome el caracter civil, designandose en calidad de jefe de ella al prestigio­
,0 ingeniero aleman don Alejandro M. Guido de Vignau, quien, sin embargo, de­
bio declinar pronto el cargo para continuar en los estudios de ferrocarriles, 10 que
constituia su especialidad. Se apoya la magna obra del senor Schmidt en una trian­
gulaci6n topografica extendida desde el rio Blo-Bio al Cantin, cuya base se midio
en los terrenos planos situados en las cercanias de Huequen. En el transcurso de este
trabajo, el senor Schmidt se conquisto muy pronto no s610 el aprecio de sus jefes,
sino tambien la confianza de los indios, tan celosos estes como desconfiados. Ya en
1877, el coronel don Basilio Urrutia decta al senor Ministro de Colonizacion, despues
de exponer el gran rendimiento del activo profesional, que debido al conocimiento
que este tenia de los lugares y de lo\> lndigenas, como asimismo a la reputacion
que entre los indio. ee tenia conquistada, se le encomendaba las operaeiones de re­
conoclmiento, deslinde, entrega Y dellll\s que a menudo � ofreclan ralativas a te­
rrenos.
LOll trabaios de mensura y entrega de terrenos, a cargo de don Teodoro Sch­
midt, avanzaban a la par que la conquista, En 187S el comandante don Gregorio
Urratia fundaba el fuerte de Traiguen y al ano sjguienteel de Adencul. Sin embargo.
UIs t1l!)lda;l mentaftas de NWl(l1 y Quechereguas eonstituian iii segura guarida de las
hordas arau.::;!nas v todo trabaio de mensura llevaba envuelto un peligro, como lo
<:Iemuestra el hecho de que el ano de ISS1 se Inicto con un ataque emprendido por
los indios. a :lines del 1\1.eS de Ener(), en contra de 1<1 plaza de Traigu.el'l, extreme
de la linea telegr:Uica que mantenfa a las autoridades milil;areS en wmunkaci6n
COn el Gobierno.
Libertada ya ta pl3$ de Traiguen� pelilp:e que la amenaze tan, de cerca, pues
durante et asedio se mantuvo aWada de nottcias, PO!." del;tru«i6n del te!egrafo.
sali;),de dkha plaza. en viaie 31 Sur, eI seJWr Minlstro del Interior. den M:muel
Recabarten" venido .desde .Au&<:>f, tra}'ljlldo a sus 6roenes una <,livisi&! de las ties
armas y ascendent. a dos mil hombres. Conesta expedicion iban los ingsnieres don
�enio POisson y don Thodoro Schmidt, atcanzandose las margenes del caudaleso
Caunn clll de Febrere de 1881. des� de establecer los fuertes de Quine y Qui­
llen. Siguieron las fundaeiones de lQ$ fuertes Anibal Pinto y Piilanlelbun, acampan­
dose, poe fin. e123 de Febrero, Irente al famoso Vade de Temaco, por donde los in­
dios cruzaban el Cautfn en sus corrertas hacla la regiQn de Maquehua.
En esta ftltima €X);)edki6n. que termino dando vida al pueblo de Temuco,
correspondiole lit don Teodoro Schmidt un importante papel en la apertura de ca­
minos y replanteo de fuertes y pueblos, hoy dia I!orecient� poblaciones, pero en
aquellos anos en frecuentea peligros. EI trabajo de un ingeniero ocupado en mensuras
en aquella epcca en terrenos crusades por 10$ indios en sus diarias corrsrias, podra
apreciarse si se recuerda que en el mes de Febrero d�l ailo mencionado los salva­
jes asaltaban, en Perquenco '1 Nielol, dos grandas convoyes, dando muerte en uno
de estes parajes a veinte conductores de carrstas y noventa y ocho soldados en­
fermos, a mas de 10$ dos practicantss que los acompafiaban.
A nuestro [uicio, la labor del incansable ingeniero en sus trabajos de mensura,
s610 podrla eompararse a la del tan recordado agrimensor del perfedo colonial.
capitan Gines de �H1o (1566-1630). Es digna de ser recordada aq\ll 1a presentac\6n
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hecha en 1621 a Su Majestad por el nombrado funcionario espafiol, en la cual decia
que en el real servieio habra gastado los cuarenta y dos mejores afios de su edad, y
recordaba ademas sus pesares al soberano ell los siguientes terminos: "pobre y car­
"
gado de mil obtigaciones, asi de parte mia como par estar casado con hija y nieia
"
dee los conquistadores mas anligu!!S de este reino, en quien ha sido Dios, Nuestro
" Seiior, semido de darme seis hijos, con tan poco remedio que no se !lUi hacerme sin(>
,.
es dejaries el suslenlo en paPeIM, qut sQn /()S gajes de Su Mojesiad, e habidos en el
" diseurso del largo [iempo que hit t4 que te siroo de salt/ado y PuesllJS 1J1€lWres, hasJa
" elde maesire de campo general del reino". [Los tiempos han cambiado! Ya en Abril
de 1881, el gobernador del territorio de colonizacion pedia al Supremo Gobierno
se premiase al ingeniero don Teodoro Schmidt con mil a mil quinientas hectareas
de terreno, nombrandose en 1886 iefe de la comision de ingenieros de Malleco y
Cantin, puesto que sirvi6 hasta mediados de 1897, afio en el eual fue aeordada su
jubiJaci6n, reconociendosele, ademas, por ley de 23 de Diciernbre del mismo, y en
atenci6n a los servicios prestados a la Nacion, como depositada en areas frscales la
suma de veinticinco mil pesos, que se lmputaria al pago de las hijuelas de terrenos
fiscales de la frontera, que el agraciado estimase conveniente subastar.
Retirado ya del servicio activo, radicose don Teodoro Schmidt en la ciudad
de Ternuco, que eI vi6 nacer, Ialleciendo all! el 28 de Agosto ultimo.
Se ha extinguido una vida austera, de labor y energia. He aqu! una nueva prue­
ba de que un espirita fuerte trasmite tamoien su fortaleza al cuerpo, ya que et iIUS­
tre extiato abandoo6 a los suyos a Ill, avanzada edad de noventa afios. No, pot cier­
to, Como el ilustre Gilles de Lillo, amargados sus uIUmos dias, sino con la satisfaccion
del deber cumplido y reconocida su labor por sus superiores y el Supremo Gobierno,
Adernas, como se sabe, dos de sus hijos desempenan aetualmente elevados cargos
publicus.
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